













































































ب Ba B Be
ت Ta T Te
ث Sa ṡ es(dengantitikdi
atas)
ج Jim J Je
ح Ha ḥ ha(dengantitikdi
bawah)
خ Kha Kh kadanha
د Dal D De
ذ Zal Ż zet(dengantitik
diatas)
ر Ra R Er
ز Zai Z zet
6
س Sin S Es
ش Syin Sy esdanye
ص Sad ṣ es(dengantitikdi
bawah)
ض Dad ḍ de(dengantitikdi
bawah)
ط Ta ṭ te(dengantitikdi
bawah)
ظ Za ẓ zet(dengantitikdi
bawah)
ع ‘ain ‘ komaterbalik(diatas)
غ Gain G Ge
ف Fa F Ef
ق Qaf Q Ki
ك Kaf K Ka
ل Lam L El
م Mim M Em
ن Nun N En
و Wau W We
ه Ha H Ha
ء Hamzah ` Apostrof










HurufArab Nama HurufLatin Nama
---َ --- Fathah A A
---ِ --- Kasrah I I




HurufArab Nama HurufLatin Nama
َي _. fathahdanya Ai adani




Huruf Nama Huruf Nama
8
Arab Latin
َا Fathahdanalif Ā adangarisdiatas
َي Fathahdanya' Ā adangarisdiatas
ِي Kasrahdanya' Ī idangarisdiatas


















































































































































































































































































































































1. BagaimanaKegiatan TarekatAnak MATAN KomisariatUIN Walisongo
Semarang?















































Mulyati. Penelitian ini membahas tentang peran thariqah Qadiriyyah




































































mengutamakan pengasahan sisiintelektualnya,sementara sisispiritualnya



































































































































dilakukan ketika prosespenelitian berlangsung dilapangan untuk











dan menggambarkannya secara lengkap dalam suatu bahasa atau
kenyataandilapangandenganbahasauntukmenguraikandata-datayang









































spiritualisme disebut sebagaialiran filsafat yang menggunakan kerohanian,





































































































ُبَرْقَأ ُنْحنَو ۖ ُهُسْفَن ِهِب ُسِوْسَوُت اَم ُمَلْعنَو َناَسْنِإْلا اَنْقلَخ ْدَقلَو
ق ةروس }. ديِرَوْلا ِلْبَح ْنِم ِهْيَلِإ :١٦}
Artinya:
“Dansesungguhnyakamitelahmenciptakanmanusiadanmengetahuiapayang































ٌفوُءَر َنينِمْؤُمْلا ِب ْمُكْيلَع ٌصيِرَح ْمُّتِنَع اَم ِهْيلَع ٌزيِزَع ْمُكِسُفْنَأ ْنِم ٌلوُسَر ْمُكَءاَج ْدَقَل


























































































































































kadang diharapkan bahwa interaksi sosial itu mengakibatkan
masyarakatmenganggapremajasudahdewasa.
d.Mulaimemikirkan kehidupan secaramandiri,baik secarasosial,













lawan jenisnya,menarik perhatian lingkungan dan terikat dengan
kelompok.36

























































































































































































































































































































































































































































Saatitu mereka sedang berdiskusitentang keprihatinan terhadap









































































































































































































































































NO PROGRAMKERJA SASARAN WAKTU TUJUAN
















NO PROGRAMKERJA SASARAN WAKTU TUJUAN







































































































































































































































































ُهۥَل ُحِّبَسُي ۥ ُهُمْسٱ اَهيِف َرَكْذُيَو َعَفْرُت نَأ ُهَّللٱ َنِذَأ ٍتوُيُب ىِف


















disertaipukulan yang kuatagardengan lafadz nafiisbattadimampu
menghancurkandanmengeluarkansifat-sifattercela(mazmumah)danmemasukkan
sifat-sifatyangterpuji(mahmudah).











الَو ِلا َصاَءْلٱَو ِّوُدُغْلٱِب ِلْوَقْلٱ َنِم ِرْهَجْلٱ َنوُدَو ًةَفيِخَو اًعُّرَضَت َكِسْفَن ىِف َكبَّر رُكْذٱَو
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